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ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ 
Δ Ο Ξ Α Τ Ο 
Έκ Δράμας τ*/ II Ανγονοτον 1902 μετέβημεν εις την λίαν 
φάόξενον πόλιν Αοξατο, πλήρη ονντριμμάτων αρχαίας τε και χοι-
στιανικης τέχνης, προερχομένου εκ της έγγυς πόλεως των Φιλίππων. 
Καΰεδρικος δε και μόνος ενοριακός ναός της πόλεως ταύτης 
εστίν, δ " Α γ ς ο ς Α θ α ν ά σ ι ο ς , ναός μονόκογχος, ου ή κόγχη 
κυκλική. 
Ο · ( )—*Επι της δυτικής προοό 
ψεως του ναού 
£υνορομΐ) καί οαπανΤ| πάσης τ ά 
ξεως καί ηλικίας των Χριστιανών των εν Αοξάτω 
κ α τ ο ί κ ω ν καΐ λοιπών π α ρ ε π ι δ ο μ ο ύ ν τ 
ων αδελφών ευσεβών ίδρΰΟη ου 
τος ό τ ο υ α γ ί ο υ 'Αθανασίου κ τ ι ζ ό μ 
ενός ναός θεοΰ Ιτος 1869 Μαΐου 20. 
Ai επί του εικονοοτασίου εικόνες IC. XC (άπλώζ) και ΜΗΡ. 
© Ο Τ . Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ,εί'σ<ν έργα ουνήϋους ουγχρόνον τέχνης. 
Μ. ο Ο . — Επί της εικόνος του Ίηοοϋ Χριοτοΰ. 
Αια συνδρομές τοΰ προ αρκετού καιρού δ ιαμένοντος ενταΰθα 
καπνεμπόρου 'Αγγελή Μ. Ι ο ύ λ ο υ 1870. 
( ) Ό ανζα>ν αριθμός των επιγραφών άρχεται άπο τον Ε' Δελτί\ 
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1 25 ί · — Έπί της εικόνος της Θεοτόκου Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . Η 
Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
Ata συνδρομές του Κωνσταντίνου προσκυνητου Καπιτάνογλου 
εκ Τσατάλτζας καΐ τών τέκνων αύτοΰ. 
Ι 2 5 ί ί . · — Υπό την εικόνα τών ΕΙσοδίων 
Αι* συνδρομές καΐ δαπάνηςτοΰ τμ . (=τιμιωτάτου) Κωστή Τζήμου 
18 70 'Ιουνίου δια χειρός Στεργίου έκ νευροκύπι (=νευροκόπιον). 
* 2 5 3 · — 'Υπό την εικόνα τον άγιου Ά&ανασίου 
At* συνδρομής του ένταΰθα έφημερίο 'Αθανασίου ιερέως υέου 
Βελέης εκ Τσαταλτζας 18 70. 
1 *54ί·—-'Υπό τ »/ν εικόνα τών αρχιστρατήγων Μιχαήλ και 
Γαβριήλ 
"Ετη 1837 'Ιούνιος IS χεΙρ Π ο Σ ( ; ) έχαλκοχαρχχΟη δια συνδρο­
μής του Κυρίου Αημήτροος. 
"Υπο την Άγίαν Τράπεζαν ενρηται ώραΐον κιονόκρανον μικτής 
ελληνορωμαϊκής τέχνης μετά λεσβίου αστραγάλου και της άκάν&ον. 
9
Εν Δοξάτω ευγενώς λίαν εν τφ οϊκφ του Ιατρού κ. Ν. Πα-
γούνη φιλοξενη&έντες, την πρωίαν της 15 Αυγούστου èv μέσω του 
ευσεβούς πλή&ους τών εκεί ημετέρων αδελφών χριστιανών 
Ιλειτουργήϋημεν εν τφ ναώ του άγιου Άϋανασίου. 
Προκειμένου δ* αμέσως όπως την έπομένην επισκεφθώ μεν την 
πρώτην Χριστιανικην Κοινότητα, ην εν Ευρώπη ιδρύσατο ό Άπό-
στόλος Παύλος, τους Φιλίππους, (.(πρώτην της μερίδος της 
Μακεδονίας πόλιν Κολωνίαν» (Πράξ. /ς·'. 12), τανΰν έγκαταλ*-
λειμμένα ερείπια, ώραν του Δοξάτον απέχοντα, ενομίσαμιν δτι ούχ 
απλώς ούδ'άνετοίμως ηδυνάμεϋα τα ιστορικά και 'ιερά έκεϊνα εδάφη 
να πατήσωμεν, άλλα βα&έως èv τη συνειδήσει ημών καιελ&όντες, 
και παντός γηΐνον φόρτου εαυτούς κουφίσαντες, εν συντριβή καρ­
δίας, μετά προηγονμένην πνευματικην άδειαν του Σ. Μητροπολίτου 
Δράμας κ. Χρυσοστόμου, κανονικού διαδόχου του 'Αποστόλου 
Παύλου,δια του ίκεϊ χρηστού και λογίου ιερέως, σεβαστού πατρός 
Χριστοδούλον Σακελλαρίου τών άχραντων μετέσχομεν Μυστηρίων. 
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Οϋτω ο ημάς το ηθικόν παρασκευάσαντες, και άφθονα μεϋ·' 
ημών τα τεχνικά και φωτογραφικά μέαα παραλ,αβόντες, ευθύς 
μετά την θείαν λειτονργίαν άνεχωρήσαμεν προς την υψίστης ιστορι­
κής οημαοίας δια τον χριστιανιομον ταντην πάλιν των Φιλίππων. 
Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Ι 
Φίλιπποι ! όνομα ενδοζον ! όνομα Ιερόν. "Εν δσφ δ ήλιος θα 
φωτίζη τον ημέτερον πλανήτην θα ακούηται υπό τας στέγας των 
χριστιανικών ναών Συμπάσης της άνθρωπότητος αναγινωσκομένη 
ή προς Φιλιππησίους του 'Αποοτόλον Πανλον θαυμάσια επιστολ,ή, 
iv η δια ζωηρότατων χρωμάτων εκδηλοϊ την προς τον Κνριον 
πίοτιν αυτού, άναπτύοοει τας θείας αληθείας, και μετά παραδειγ­
ματικής οτοργής ιΐατρος δίδωοιν αυτοΤς τάς ϋποθήκας του Ευαγ­
γελίου της Χάριτος.«.*Εμοί,» εν αυτή λ,έγει, «το ζην Χριατος και το 
αποϋανείν κέρδος . . . συνέχομαι εις το άναλάσαι και συν Χριστώ 
είναι . . . π λερώσατε μου την χαράν, ίνα το αυτό φρονητε ούμψν-
χοι, το εν φρονοΰντες, δτι ο
9
 Ιησούς ουχ άρπαγμον ήγήσατο το 
είναι ίσα Θεώ, αλλ.
3
εαυτόν εκένωσ ε ν... γενόμενος υπήκοος μέχρι 
θανάτου, ϋανάτου δε σταυρού, δι
3
 ο και ο Θεός Αυτόν υπερύψωσε 
και εχαρίσατο Αυτώ όνομα το ύ π ε ρ πάν δ ν ο μ a, iva εν 
τω ονόματι Ίησοϋ παν γόνυ κάμψη ουρανίων, επιγείων και κατα­
χθόνιων, και πάσα γλώσσα εζομολ,ογήσηται δτι Κύριος "Ιησούς 
Χριστός εις δόζαν Θεοΰ Πατρός». 
Απο της διδασκαλίας ταύτης εζειλίχθησαν τα. εν ταϊς Κατα~ 
κόμβαις μονογράμματα του ι ε ρ ο υ ονόματος του Ίησοϋ, 
δπερ είτα, εν τοις άρχαίοις ψηφοθετήμασι της Ρώμης και της Ραβέν­
νας παρίσταται εν τφ Ιερώ μονογράμματι ~SP ( ) μετά φόβου κα^ 
(ι) Ραβέννα. Cappella dì S Pier Crisologo. Πρβλ. Χριοτιανικψ 
jΑρχαιολογικής 'Εταιρείας Δελτ. Δ'. $1κ. §. 
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τρόμου υπό τών αγίων 'Αγγέλων βααταζόμενον, άλλοτε δε εί-
κονίζεται αυτός ούτος ό Ίησονς (*) ούτωσϊ βαστάζο μένος. 
Έν Φιλίπποις εβάπηαεν ô * Απόστολος ΙΤαϋλ.ος την πρώτην 
Χριοτιανήν της Ευρώπης, Ανδίαν την πορφυροπώλιδα (Πράξ. ις' 
11) εις τον εξωϋεν της πόλεως διερχόμενον ποταμον εκ των Κρη-
νίδων πηγών, ου το εγγύτατα των Φιλίππων διερχόμενον ρεύμα 
υπό το λυκόφως της εσπέρας και εφωτογραφήσαμεν (Είκ. 3). 
Εκ τον ύδατος δε του ποταμού τούτου, δπερ εχρησίμευσε δια 
την βάπτισιν της πρώτης Χριστιανικής ψυχής της Εύρώπης,εξ ευλά­
βειας προς την Άποστολικήν αρχαιότητα ελάβομεν φιάλην ύδατος, 
ην ύπ' άρι&. 3302. κατεΰ·έσαμεν εν τω Μουσείω της 'Εταιρείας. 
"Eàv ô 'Ιορδάνης Ιστιν ιερός και άγιος, διότι èv αντφ Ιβαπτίσϋη 
δ Κύριος, ό εξωϋεν τών Φιλίππων διαρρέων ποταμός είναι ωσαύ­
τως ιερός και άγιος, διότι ούτος εχρησίμευσεν ώς πρώτη ιερά κο-
λυμβήΰρα της πρώτης Χρισιιανής της πρώτης χριστιανικής Κοινό' 
τίμος της Ευρώπης. 
Ένταϋΰ-α δ Παύλος εν ονόματι τον Ίησοΰ Χριστον έξέβαλεν 
από της παιδίσκης το πνενμα τον Πύϋ-ωνος. \ÊVraD#ct το πρώτον 
èv Ευρώπη Παν?>.ος και Σίλας νπέρ Χριστον κακώς επαϋον ριφ&έν-
τες εις τας φύλακας, εν αις κατά το μεσονύκτιον προσευχόμενοι 
υμνούν τον Θεον, και èv αϊς èτελεìτo ή πρώτη εν Ευρώπη χρι­
στιανική αγρυπνία, τών δεσμών αυτών, οί'χως ειπείν, πρώτων 
ϋπηχητών γενομένων κατά τί\ν ιεραν αντών ύμνωδίαν. 
Ένζαϋϋα εγένετο δ φρικτός σεισμός, δι' ον ήνεφχ&ησαν πα­
ραχρήμα al ϋνραι πασαι, και πάνταίν tà δεσμά ανέΰη, ô δε δε-
σμοφύλαξ èφώvησε το «Κύριοι, τι με δεΐ ποιείν 'ίνα σω&ώ ;» Έν-
ταΰ&α èκείvr^ τη ώρα τής νυκτός έβαπτίσ&η υπό τον Παύλου δ τε 
δεσμοφύλ,αξ και οι αντοϋ πάντες. Ένταϋϋα ό Παύλος ε.ς"εφο'>νησε 
την πρώτην αύτον εν Ευρώπη καΰαρώς δικανικην δημηγορίαν : 
«δείραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους ανθρώπους Ρωμαίους υπάρ-
(i) Έν Ρώμη. Cappella S. Zenone εν rfj S. Prassede. Anion de 
Waal, Roma $acta. München 1005. σελ. 205. 
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χοντας εβαλον εις φυλακήνη(Πράξ.ις ' 37)' και τέλος από της πόλεοίς 
ταύτης τω 51 μ. Χ. ( ) εγραγε προς Κοριν&ίονς την Β' αντον 
Ειχών 3. 
Ό από των ΚρηνΙδων πηγών, έξωθεν τών Φ ι λ ί π π ω ν 
διαρρέων ποταμός, ένθα ό 'Απόστολος Παΰλος 
έβάπτ»ό*ε τ η ν πρώτην ^ ρ κ ί τ ι α ν η ν τ ϋ ς Ε ν ρ ώ π η ς 
Λνδίαν την π ο ρ ο ν ρ ο π ώ λ ι δ α (Πράξ. Ι ? ' . 14). 
επιοτολήν. Προς αυτήν δε την πάλιν τών Φιλίππα)ν Ιγράφη ή από 
Ρώμης δια του Έπαφροδίτον άποοταλεΐοα έξοχος του ΙΙαύλου 
έπιοτολή προς Φιλιππηοίονς, ους ονομάζει χ α ρ à ν αντοΰ καί 
( ) Δαμαλά Έρμ. εις την Καινην άια&ήκην. Τόμ. Α'. οελ, 384. 
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σχέφανον, και εϋχεχαι όπως ουχοι χφ χρησιμεύσωσιν ώς κ α ν · 
% η μ α κ α χ à x η ν ή μ ε ρ α ν ε κ ε ι ν η ν χ ή ς επιφα­
νείας χ ή ς δόξης χ ο ν θ ε ου, Η χ ι ο ν κ εις κενόν 
ε δ ραμ ε ν, ου δ ε ε Ι ς κενόν εκοπίασεν (Φιλι.π 
β' 16). 
*Εν μέσω χών ερειπίων χής πόλεως μεγάλη χις περιεσώΦη Ρω­
μαϊκή άψίς, οικοδομηϋ·εΐσα έκ μεγάλων λίΰων αρχαίων οικοδομών· 
(ΕΙκ. 4). 
? Άπεχέλει αρά γε αϋχη μέρος χής αγοράς, εν η διέμενον οι άρ­
χοντες και οι σχραχηγοι, προς ους εϊλκυσανχον Παΰλον και Σίλαν ; 
(Πράξ. Μ 19). 
"Ως χις Ιερεμίας δε καχα χήν ημέραν χαύχην επί χών ερειπίων 
χούχων μόνος καθήμενος, χ ην φρικώδη ερήμωσιν χης πρώχης 
χαύιης χριοχιανικής πόλεως της Μακεδονίας και χής Ευρώπης 
Μάχην έζηχουν xòεξω χής πόλεως μέρος χοΰ ποχαμον,«·ον èvo-
μ ί ζεχο προσευχή είναι», και εν&α εγένεχο ή πρώχη εν 
Ευρώπη χελεχη χοΰ Βαπχίσμαχος' μάχην άνεζήχουν που καχφκουν 
οι κύριοι χής παιδίσκης,ήχις είχε πνεύμα Π ύ ϋ· ω ν ο ς' μάχην 
εζήχουν που εκειχο ή οικία χής πρώχης χρισχιανής χής Ευρώπης, 
χής ιεράς Λυδίας, εϊς ijv δ Παύλος και ο Σίλας είσήλ&ον 
εξελ&όνχες χής φυλακής (Πράξ. ις' 40)' μάχην άνεζήχουν χην φ υ-
λ α κ η ν χοΰ Παύλου' μάχην χην à γ ο ρ ά ν, εν&α επί χους άρ-
χονχας εϊλκυσαν οι Φιλιππήσιοι xòv Παΰλον και xòv Σίλαν μάχην 
χην οίκ ί α ν χών Σχραχηγών' χα πάνχα μάχην' και μό­
νον χα ιερά πνεύμαχα χών πρώχων χρισχιανών ιπχανχο υπεράνω 
χών απεράνχων ερειπίων χών Φιλίππων μεχα χών πνευμάχων 
Ευωδιάς και Συνχύχης, αϊχινες μεχα χοΰ Κλήμενχος συνή&λησαν 
χφ Παύλψ ίν χφ Ευαγγελίω (Φιλιππ. δ'. 2. 3). 
Οϋχως èv ζωηραΐς Ισχορικαΐς άναμνήσεσι χών πρώχων χρισχια-
νικών χρόνων διηρχόμην και διεσκέλιζον xfj 15 Αυγούσχου χοΰ 
1902 χους σωρούς χών ερειπίων χής άλλοχέ ποχε ενδόξου χαύχης 
πόλεως, ης εψωχογραφήσαμεν xòv από χών Κρηνίδων εξωΰεν χής 
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πόλεως διαρρέοντα ποταμον, ενϋα δ Απόστολος ΙΙανλος εβάπτιοε 
την Λνδίαν (άριϋ. 3403), ϋπόγειον χριστιανικον ναΐδιον, ομοιον 
προς δεξαμενην (4,10^2,65), αμυδρά ίχνη αγιογραφιών διασώ-
ζον, ευρισκόμενον εντός των ερειπίων της πόλεως (άριϋ. 3404), 
τον λόφον, εφ'ου το άρχαίον τείχος, το ϋέατρον κτλ. (άριϋ: 3407), 
λείψανα Ρωμαϊκής άψίδος, αποτελούμενης εκ λίϋων αρχαίας 'Ελ­
ληνικής τέχνης (άριϋ. 3408,3409), και δγκόλιϋον Ρωμαϊκού μνη­
μείου κειμένου εις τα εκεί μικρά πανδοχεία (άριϋ. 3410). ( ) 
(ι) 'Ιδού δε τί εκ χοϋ προχείρου επί ζών οδοιπορικών σημειωοεών μον έγραψα 
εν μέοφ των ερειπίων καθήμενος. 
Φ ί λ ι π π ο ι . 
15 Ανγονοτον 1902. 
Ως άλλος Ιερεμίας εν μέσω χών ερειπίων χών Φιλίππων καθήμενος, ΰρηνώ 
Tt/v ερημωσιν της πρώτης χριστιανικής πόλεως της Ευρώπης. 
Διαχί^ Φίλιπποι y καχεσχράφηχε ; 
Μήπως εζεδιώξατε χον ΠαΟλον, καί δεν εδεχϋητε χο ίερον ανχον κήρυγμα; 
'Αλλ αυτός γράφει δχι οας εαύληαεν Ικ χής προΰνμίας, ην εδείξατε αείς 
λόγον δόσεως* (Β' Κοριιϋ: ια'. 8· Φάιππ. δ'. 15) δπως βοη&ήσητε αλλαις 
Έκκλησίαις. 
Μήπως δνοηρεοτήοαχε χον Μέγαν Πανλον ; άλλα πάν τουναντίον, χόοον 
προ&ύμως λέγει ο ίδιος « ou εδέξασ&ε χον λόγον. » 
Ώς ανεξερεύνητα χα κρίμαχα χ'.ϋ Κυρίου καί ανεξιχνίαστοι αϊ οδοί αϋτοΰ ! 
"Ω ! εάν εϊχον μεζ' εμοΰ σήμερον τον παχέρα Έλευϋ-έριον Κασχρηνσίου /?«* 
βαίως #ά ελειτουργονμεν δι' ίερου άντιμηνο'ου εν μέοφ των Ιερών ερειπίων εν 
μέοφ της πρωτογόνου 'Εκκλησίας της όλης Ευρώπης ! 
Τόση ητο ή συγκίνησίς μου δτι πλησιάζω εξ Άϋ*ψων και έκ Κορίν&ου να 
φιλήσω τα Ιερά ταϋτα εδάφη, ώστε δεν μοι ήτο δυνατόν, χωρίς, σήμερον εις 
το εγγύτατα χωρίον, το δεδοξασμένον Δοξάτο, να κοινω·ήσω τών άχραντων Μυ­
στηρίων, και Ούτως, δση μοι δύναμις, άγιος και τέλειος πατήσω τα ιερά ταύτα 
εδάφη δπως μη βέβηλον εκδίωξη με ή σκιά του Παύλου, η τα επί τών Ιερών 
ερειπίων πλανώμενα πνεύματα της Ιεράς Συντύχης καί της Ευωδιάς, της αλη-
ΰ'ώς ευωδιάς Χριοχοΰ ! 
Ποϋ εϊναι ή φυλακή χοϋ Παύλου, εν η τόσον σκληρώς οι πόδες αντοϋ μετά 
Σίλα εσφίχ&ησαν εις το ξύλον ; 
Ποϋ αρά γε να εκείτο ό οίκος της πρώτης χριστιανής τής Ευρώπης, της ιεράς 
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Κλινούοης της ημέρας άνεχώρηοα ώρα προς το έτερον ίοτο-
ρικον παράλιον μέρος της Ευρώπης, την Ν ε ά π ο λ ι ν, ενϋα το 
πρώτον επί της Ευρώπης επάτηοεν δ μέγας τών ε&νών9 Απόστολος. 
Λυδίας, τής πορφυροπώλιδος, είς ην ετρεξεν ό &εΐος Παύλος ελευθερωθείς της 
φυλακής ; 
Που ό οίκος τον Δεσμοη νλακος, δ'στίς πανοικι δεχόμενος τον λόγον έλαβε το 
αγιον βάπτισμα \ 
Ποΰ εγένετο ή φρικώδης σκηνή τον εν ννκτί εν τ^ φυλ,ακ^ οράματος ; 
Ουδέν, ουδέν γινώσκομεν ! ούδεν ούδεν ούδεν απολύτως γνωρίζομεν ! 
Έγώ πιϋανώς κά&ημαι υπό την σκιάν τών καλλιμάρμαρων 'Ανακτόρων τών 
Στρατηγών, ονς ό Πανλος προσεκάλεσεν είς την φνλακήν, δπως τον εξαγάγωσιν 
ώς Ρωμαΐον πολίτην, και πείθομαι περί τούτον διότι το μέγαρον σννίοταται απο 
τμήματα άρχαιοτέρον οικοδομήματος, εξ οϋ κατεσκενάσ&η το Ρωμαϊκής εποχής 
μετ' αψ'δων οικοδόμημα τοΰτο. 
Που ή οίκία ή διάσημος τον κνρίον της εχούσης πνεύμα Πύ&ωνος ; 
Πον το μέρος, είς δ εξήλϋ·ον την ήμέραν τον Σαββάτου εξω της πόλεως 
πάρα ποταμόν ; 
Είναι προς Β. ; είναι προς Ν. ; "Αγνωοτον, αγνωοτον ! 
*Εν μόνον είναι γνωστόν, ή επιστολή τον ίεροϋ Παύλου προς τονς Φίλιππη-
οίους, και ή εξ αυτής προς Κορινθίους άποσταλεΐσα' και μετ* αυτών εν αίώνιον 
και άμετάβλητον, ai εν αύταϊς θεϊαι του αγίου Ευαγγελίου à λ ή û ε ι α ι ! ! 
Πάντα τα λοιπά, είσι λόγου ανάξια δια τον χριοτιανισμον και δια την διδασκα-
λίαν του Παύλου.*Παρέρχεται γαρ το σχήμα, ήτοι ή μορφή, του κόσμου* και δ 
κόσμος αυτός' μόνον ή αλήθεια του Ευαγγελίου μένει αιώνιος καΐ αμετά-
βλητος. 'Ιδού υψηλά ή 'Ακρόπολις επί τής κορυφής του δρους. Έκεΐ άρα γε 
ήτο πεφνλακισμένος ό Μέγας τών Εθνών Απόστολος ; 
"Ω ! εάν ήτο εκεί, ό κρότος αυτών αντηχεί βεβαίως είς την ενταύθα πέριξ 
φύσιν και οιονεί άπετέλει την μυστικήν άρμονίαν τής μεσονυκτίου προσευχής 
του Παύλου και ΣίλαΓΗτο αυτή ή πρώτη χριστιανική αγρυπνία τής Ευρώπης! 
Διακόπτω, διότι οί πέριξ Τούρκοι ουναχθέντες μοι είσιν λίαν ενοχλητικοί, 
δ δε χριστιανός άμαξηλάτης μου, δστις εκ Δοξάτου άναλαβών να με όδηγήοη 
ίες τα ερείπια μοι εδειξεν, άμα φθάσαντι, Κουλέν, είς 8ν μοι εϊπεν δτι ό 'Από' 
αζολος Παύλος κάθε βράδυ εμάζευε τους ανθρώπους και διεσκέδτ,ζε, βιάζεται 
δπως λάβωμεν την προς την Καβάλλαν αγουααν, και ήδη αγομεν. 
Το εν μέσω δε τών πανδοχείων μέγα μονόλιθον Ρωμαϊκδν μνημειον ήτο κατ* 
αυτόν ή πέτρα, είς ην ô Μέγας 'Αλέξανδρος έβαζε χορτάρι είς το αλογό του. 
Ούτοι είσιν οί σημερινοί χριστιανοί τής Έλλ,άδος, οί σημερινοί διάδοχοι τών 
χριστιανών τών πρώτων αιώνων. ! 4. 30'. μ. μ. 
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ΝΕΑΠΟΛΙΣ (νυν ΚΑΒΑΛΛΑ) 
Νεάπολις
ί
 (Εικ. 5) σπονδαιότατον δια τον Χριοτιανισμον ση-
μέίον. "Εν Νεαπόλει το πρώτον από της 'Ασίας (Τρωάδος) εις την 
Ευρώπην άπεβιβάοϋη δ 'Απόστολος Παύλος (Πράξ. ις' 11), έξ 
Ιλίον τον ήλιον της δικαιοσύνης κομίζων ημιν τοις ύπο τον βω-
μον του Αγνώστου Θεον καΰημένοις "Ελλησι(ι). 
( ) Τους εκεϊ επιϋνμονντας ("πως γράψωσι τον Παϋλον κηρύσσοντα, ουνε-
βονλενοαμε» δπως τα Ιερά ιστορικά κείμενα ακολουϋοϋντες, απλώς αποβιβαζό-
μενον τοΰτον γράψωσι. Μήπως είναι μικρά ή τιμή αϋτη ; 
Έν Νεαπόλει κατελύσαμεν εν τφ Ξενοδοχεία} ή « Τουρκία*' δτε δε την 
πρωί αν το πρώτον την πάλιν ταύτην εν ήμερο: ειδομεν, επί τών οδοιπορικών 
ημών εχαράξαμεν ta εξής. 
«"Ηδη εχω απέναντι μου το φρούριον της Καβάλλας, τον βράχον της Νεα* 
πόλ,εως του Αποοτόλου Παύλου <« Αναχ&έντες ούν απο Τρωαδος εύϋυδρομήσα-
μεν εις Σαμοϋ·ρ$κην τ# τε επιούσγι εις Νεάπολιν» (Πράξ. ις'. 11). 
Ευρίσκομαι λοιπόν εις Νεάπολιν, εις το πρώτον έδαφος της Ευρώπης, δπου 
επάτησε τον πόδα του εις αν&ρωπος, και ηρκεσε να μεταβλ,ηϋή και να εξακο-
λουϋγ} μεταβαλλόμενον το πρόσωπον της γης. 
Πόσοι πόδες δεν επάτησαν καϊ δεν πατοϋσι το πρώτον τοϋτο σημεϊον της 
Ευρώπης εξ 'Ανατολής ! 
Πόοαι λεγεώνες και προ τούτων πόσοι Φίλιπποι και πόσοι 'Αλέξανδροι ! και 
δμως δλοι ήλ&ον, διήλ&ον και παρήλ&ον, ούδεν διαρκές και μέγα άφηααντες. 
Διήλ&ε και άνευ στρατού μόνος με&' ενός αγαπητού αύτοϋ συντρόφου ô ϋεΧος 
Παύλος, τον Σίλα άνευ στρατού, άνευ δπλ.ων) άνευ δυνάμεως καϊ συστατικών' 
ακριβώς τα συστατικά, ατινα εϊχεν με& εαυτοϋ, εάν τα εδείκιυεν, ϋα ήιο άξιος 
και αύτοϋ του εσχάτου θανάτου, δν επί τέλους και δεν άπέφυγεν, άγοϋ είς 
τοσούτους ύπεβλή&η μαρτυρικούς ραβδιαμούς. 
Τι ανμπτωσις ! Σήμερον την πρωΐαν μεταβαίνων εις φωτογράφον και Ιδών 
την επιγραφήν Ελληνικού σχολείου είσήλ&ον εν αύτφ. Μεταξύ δε τοϋ καταλόγου 
τών τιμωριών ανέγνων «ραβδισμος μ ε τ* ε π ιπλ ή ξ ε ω ς ». 
'Από τής εποχής λοιπόν του Παύλου συνεχίζεται είς τας πλάτας τών χριοτια-
τών ή αυτή ποινή ; 
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Άνήρ · Μακεδών èv δράματι της νυκτός δφάεις τφ Παύλφ 
εϊπεν αύτω τους ζωηρούς λόγους τούτους : «Αιαβάς εις Μακεδο* 
νίαν, βοήΰηοον ήμΐν» (Πράξ. ις' 9). 
9
Εν Νεαπόλει, ήτις βραδύτερον Χριστούπολις και Χρίστου 
πόλις επωνομάσϋη, ώς πρώτη εν Ευρώπη τον Χριστον δεξαμενή (*) 
εξητάσαμεν τους δύο μόνον υπάρχοντας ναούς, τον της Θεο* 
τόκου,τον καί άρχαιότερον, κείμενον Ιττ\ του φρουρίου τής αρχαίας 
πόλεως, και τον του Αγ. Ιωάννου. 
Α * . — Κ ο £ μ η β & ς tijç Ο ε ο ΐ ύ * ο υ · iVaôç μονόκογχος 
(κόγχη κυκλική). 
Επί του Εικονοστασίου 
IG. XC. Ο ÖACIAGTC T O N ÖAClAeYONT£}N 
ΚΑΙ M<SI~AC APXI6PSYC* έργον iz ' αιώ* 
νος επιδιορ&ω&εν. 
ΝΛΗΡ* Ô O Y . (απλώς), έργον ούγχρονον ανάξιον λόγου. 
Ωσαύτως εν τφ ναφ ειΟομεν και έϊκόνα της Θεοτόκου, έργον 
ηοβαρας Βυζ. τέχνης του 1500—1600. 
λ HS&—*Ϋπο τήν εικόνα των Αγίων Γεωργίου
 t 4yf*WQÎo'v 
και ετέρου τινός άγίουί έργον καλλίστης τέχνης, ανέγνωμεν 
Αέηβις τ ο ΰ δούλου toÓ ÖeoQ ββοίράνους. 
Είναι όμως ποινή εξαγιασ&εΐοα, και μόνον δια. τοντο πολν προ&ύμως &α 
η&ελα και εγώ εις Φιλ'ππους,ανόμως μέν, τοΐς άν&ρώποις% έννόμως δε, Χριοτφ, 
να ερραβδιζόμην. 
Βεβα'ως μεγαλειτερα τιμή δεν ητο δυνατόν όπως yivjj εις Έλληνα Θεολόγον, 
εις "Ελληνα Χριστιανον Άρχαιολόγον μετά τοσούτου ζήλον καί αγάπης καταφι-
λοΰντα τα Ιερά ταΰτα της 'Αποστολικής πορείας τον οείου Πανλ·υ εδάφη. » 
(ι) ΣυλΧογην αρχαίων πηγών περί τούτου ίδε Δήμιτοα' Μακεδ. Β' Τοπογρ. 
σελ, 562. οημ. 5 και σελ. 564. τοϋ αυτοΰ Μακεδ. Γ οελ. 154 και. εξής. 
ΜεΧετ. Γεωγρ. οελ. 393. Ό δε Schlumberger εν τη Sigillogr. αύτοϋ 
p. 114 αναφέρει δύο μολυβδόβουλα των κομερκαρίων Μιχαήλ καϊ Νικήτα^ 
έτερον 'Ιωάννου τον κανδιδάτου και άρχοντος Χριστονπόλεως, και εν οελ. 120 
την σφραγίδα του 'Επισκόπου των Χριοτουπολιτων Νικηφόρου εχουοαν όντως' 
ΐ T O T Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ώ Ν Ι Η Σ Φ Ρ Α Γ Ι Σ | Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ 
πρβλ. «ο* Δήμιτοα Μακεδ. Γ*, οελ. 778. 
3 
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'Εν τώ ναώ ενρηται αρχαία είκών τον ιερού Χρυσοστόμου, 
φέροντος πολνστανριον, οοβαρον έργον Χριστιανικής τέχνης. 
'Υπό την άγίαν Τράπεζαν άνενρομεν εν σωρεία τινί φνλαττό-
μενα ονντρίμματα μαρμάρων Χριστιανικής τέχνης ©'—Ι αιώνος. 
9
Εν τγ) ανλη ενρομεν σνντετριμμένην μαρμαρίνην πλάκα 
0)60^ζ0,47, εφ9 ης αναγεγλυμμένος δικέφαλος αετός, κρατών 
σκηπτρον, άποληγον εις οτανρόν, έργον ΙΒ'-ΜΓ aiwvoçt 
Τσάντα πάντα μαρτυρονσι την εκεί νπαρξιν αρχαιοτάτου Χρι* 
οτιανικοΰ ναον( ) . 
Β * . — " Α γ δ Ο ς Ι ω ά ν ν η ς . Μητροπολιτικός ναός λαμπρός 
δια τον εσωτερικον αντον διάκουμον^Ρργον σνγχρόνον τέχνης. 
1 Si β — 'Em τον υπερθύρου ευρηται χρονολογία της οικοδομής 
ΛΒ&7 
9
Επι τον εικονοστασίου IC. X C r<ù Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . (απλώς.) 
"Εξωϋεν τον ναον ενρηται ο τάφος τον πολύκλαυστου υιον 
του τότε εν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβευτοϋ της Ελλάδος Ν. Μαυ­
ροκορδάτου, ΐφ* ου άναγινώσκομεν. 
(*) ΕΙς άνάμνησιν δε της αρχαιότατης και ίερωτάτης ταύτης Μητροπόλεως 
των χριστιανικών χωρών, εν f] το πρώτον εν Ευρώπη επάτηοε τον πόδα αύτοϋ 
ό 'Απόστολος Παϋλος, από τοϋ ναον τούτον ελάβομεν κηρον και αν&η, ατινα 
κατε&έσαμεν εν τφ τμήματι τών ιστορικών αναμνήσεων τον Χριοτ. Μουσείου 
υπ' άρι&. 3300. 
'Επί του άρχα'ου δε φρουρίου της πόλεως ετι διατρίβοντες, εν τφ σημείωμα* 
ταρ'ω ημών εχαράξαμεν τα έξης• 
Νειίπολις 
•Επί του ίεραΰ βράχου τ^ς 'Ακροπόλεως. 
Χαίροις μοι, Παΰλε τιμιώτατε, Παΰλε ενδοξότατε, ανερ μυρίων επιθυμιών, 
αϊς Χριστός Σε εδός~ασεν. 
Πόση ή μεταξύ ημών και Σου διαφορά ! Jlâaat at τον πεπολιτισμένοϋ κόσμου 
έ'δραι τώΐ> Θεολογικών Σχολών ασχολούνται αποκλειστικώς δπως Σε εννοήσω'· 
Οίν, §πως Σε ξρμηνεύοωσιν, εγώ δε άσπάλαξ πάντων αρκούμαι περισυλλέγω* 
άν&η και πέτρας, αφ' Βπου οί 'Αποστολικοί Σον πόδες διήλ&ον'/ 
*Εγραψα èv rp otxia- τον κ. Πέτρου 'Αντωνίου Χρυσοχοιδου ζ# 16 Αύ* 
γούστου 1902. 
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«'Αλέξανδρος IV. Μαυροκορδάτος εγεννηϋη h Ά&ήναις τϊ]ν 
22 'Απριλίου 1862, άπεβίωσεν h Βουκίοις της Μακεδονίας την 
7 Μαΐου 1895». 
Γ'-— Βϊοσοκομ.ε2ον. 
1 2δ Ύ — 'Επί του υπερθύρου του Νοσοκομείου 
Νοσοκομβιον τ9)ς *Ελλ. ορθοδόξου Κοινότητος 1 ό Ευαγγελισμός | 
Ί 8 Θ Ο 
Είτα επανήλΰομεν και πάλιν είς Φιλίππους, ενΰα περί βαΰεϊαν 
οχεδον εσπεραν εφωτογραφήσαμεν το φρούριον των Φιλίππων,εφ' 
ου ανισιορήτως αναφέρεται δτι ϋπήρχον αϊ φυλακαι τον 'Αποστόλου 
Παύλου (άριΰ: 3413), την παρά τα πανδοχεία τοπογραφίαν 
(άρι&. 3411), τα εκεί πανδοχεία, ενϋα περί τα πέριξ ανιστορη-
τως ωσαύτως αναφέρεται δτι ετάφη ή Λυδία (άρι&. 3412), τον 
προς ανατολάς χείμαρρον τον κατερχόμενοι' εκ τον χωρίου Rahtjìa 
(άριΰ. 3405), και περί τας αρχάς σχεδόν της νυκτός εφωτογραφΐ,-
σαμεν το εγγύτατα των ερειπίων της πόλεως εκ του ποταμού των 
Κρηνίδυ)ν διαρρεον ρυάκιον, φωτιζόμενοι» μάλλον εκ του κατο­
πτρισμού του ουρανού επί της επιφανείας τον ύδατος η από τον 
φωτός της ή μέρας. (ΕΙκών 3). Ένταϋϋα εσχεδιογραφήσαμεν και 
τον τοπογραφικον,χάρτην της περιοχής των Φ,λίππων. Έν μέσω 
δε των απείρων συντριμμάτων ενρομεν τεμάχιον μαρμάρου, εφ'-
ου ανίγνωμεν την λέξιν ©VATEIP(ON), δπερ ύπέμνησεν ήμΐν 
τον 14 ατίχον του ι ς' κεφ. των Πράξεων α. . . . Λυδία πορφυρό" 
πωλις πόλεως θυατείρωνν. Είχεν αρά γε σχεσιν ή επιγραφή αντη 
προς την εν τφ ανωτέρω στίχω άναφερομένην Λυδίαν την εκ 
θνατείρων ; τοΰτο ο Κύριος μόνον γινώσκει. Γνωστόν άλλως οτι 
èv Φιλίπποις υπήρχε συντεχνία πορφυροβάφων, ων οι πλείστον 
κατήγοντο ίκ θυατείρων, ώς εν ifj επομένη επιγραφή, τή εν 
Φιλίπποις ενρε&είση, άναγινώσκομεν «τον πρώτον εκ των πορ J 
φνροβάφ[ων] [Άν] τίοχον Λύκου \ Θυατειρ[ιν]ον ενεργέτ[ην] 
και . . . ,ή πόλις έτ[ίμησεν] ( ). 
(ι) ΜερτζΙδον' ΟΙ Φίλιπποι, σελ. 187. 
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'Ωσαύτως καϊ εξω&εν τον Λευκού Πύργου (Μπεάζι Κουλϊ) της 
θεσσαλονίκης tm στήλης της &ύρας αϋτοϋ ϋπηρχεν επιγραφή ava-
φέρουσα το όνομα (ίθυατειρινοΰ πορφυροβάφου» (ι) 
(* ) Αύιόϋι. Περίγραφαν τον κατά το 187G ανακα).υφϋ·εντος νπογείον ναϊδίου 
èv τοις ερειπίοις των Φιλίππων και των ano 9 Φεβρουαρίου 1878 διαταγών τοϋ 
Οίκ. Πατριάρχου προς τον τότε Δράμας*Ιωαννίχιον προς διάοωσιν τούτου ίδε Μερ* 
τζίδου' ΟΙ Φίλιπποι, σε?.. 216. Κατά τοντον ζοτε εσώζετο τοιχογραφία παρι-
στώσα τον Παϋλον βαπτίζοντα τον οίκον τον Δεομοφνλαχος, νφ* ην ανεγινω* 
οχετό ή επιγραφή ^-τό βάπτισμα τον δεσ | μοφύλαχος Στέφανα ~\ι> (οελ. 195). 
Σημειωτέον δτι χαι το ναίδιον τοΰτο ή εκεί φήμη αμέσως ανέφερεν ως φυλαχήν 
τον 'Αποστόλου Παύ?.ου, περί ου èv τ fi Φιλαρχαίφ εταιρείφ «"Ορΰρυς» ομίλησε 
τη 28 Μαρτ'ου 1899 ό χ. Ν.Γιαννόπουλος. (Φιλαρχαίου 'Εταιρείας «"Ορϋρνς* 
Δελτ. Α', οελ. 16).Πρώτος Έπίσχοπος τών Φιλ ππων εγενετο δ Ερμάς, εϊς ιών 
70, ου ή μνήμη Νοεμβρ.5' τε).ευταΐος δε δ Γερμανός χατά το 1671(Δήμ.Μαχεδ. 
Τοπογρ.Β'. σ. 546. σημ. 8 χαι Μαχεδ, Γ .σελ. 722)$ δ Κλήμης χατά το 1606* 
1625 (Μερτζίδου' Οι Φίλιπποι σελ. 215)' χαταοτραφείαης δε της πόλεως, 
ό τΙτ).ος ήνώ&η μετά τον Δράμας υπό τον τ'τλον «ό Φιλίππων χαι Δράμας* 
διαρχέαας μέχρι του Ì72Ì, δτε εύρίσχομεν τον Έπίοκοπον Παρϋένιον υπογρα-
φόμενον «ό Φι/Λππων χαι Δράμας Παρ&ενιος* (Δήμιτσα' Μαχεδ. Τοπογρι Β''. 
οελ. 546. σημ. 3 χαι σε).. 566 χαι Δήμιτσα' Η Μαχεδ. Γ*. σελ> 722), 
με&* ÓV αποσιωπάται πλέον το Ιστοριχώτατον τοντο δνομα χαι ούδε άναφέ* 
ρονται πλέον οι ίατοριχώτατοι Φίλιπποι êv ταϊς υπογραφαϊς ιών 'Επισκόπων 
Δράμας, ειμή μόνον κατά τάς άρχιερατικάς φήμας εν καιρφ της θείας λειτουρ~ 
γίας (Μερτζίδου' Οί Φίλιπποι» οελ. 216). 
Δια τών Φιλίππων διήρχετο ή διάσημος 'Εγνατία οδός (via Egnatici), ην 
γινώσχομεν, δτι εν Νεαπόλ,ει άποβάς διηλθεν και ό Ιερός 'Ιγνάτιος εξ 'Αντιο­
χείας αποστελλόμενος εις Ρώμην δπως γίνη βορά τών αγρίων θηρίων μή 
δεχθείς ν άρνηθ^ τον Ιησοϋν. Περί Ταύτης ίδε Tafel' via Egnatia. Δήμιτσα' 
Μακεδ. Τοπογρ. σελ. 638. Μερτζίδου' Οί Φίλιπποι, οελ. 9Β, 102 και 204. 
Τους Φιλίππους γινώσκομεν δτι επεσκέφθη ωσαύτως και δ ιερός Πολ.ύΛ 
καρπός, προς ονς έγραψε καϊ την ώραιοτάτην προς Φιλιππησίονς έπιστολήν* 
(Πατρ. Migne Τόμ. V. σελ. 1005). 
Εν Φιλίπποις ωσαύτως ευρέθη επιτύμβιος επιγραφή δημοσιευθείσα υπό του 
Heuzey, èv χι αναφέρεται Ποσειδώνια Διακόνισσα και Πανχαρία (=Παγχαρία) 
ή κανονική. (Δήμ. Μακεδ. Γ. σελ. 733). 
Περιγραφήν δε τον εξ ενός ογκολύθου ρωμαϊκού μνημείου τοϋ Βιβίον, δπεο 
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Tò άρχαιότατον και Ινδοξότατον όνομα των Φιλίππων διε-
οώ&η ?}δη μόλις εν τινι χωρίω κειμένω ΜΑ των αρχαίων Φιλίπ­
πων καλούμενον «Φιλίππετζικ» ( ) . 
Ννκτα πλέον, πλήρεις συγκινήσεων, πλήρεις αναμνήσεων, υπό 
την επίδρασιν δλον τον χριστιανικού κόσμου τον Παύλου, του 
Σίλα, τον Δεαμοφύλακος, και της βαπτισϋείσης αντον οικογε­
νείας, των Στρατηγών, της εκ Θυατείρων Πορφυροπώλιδος, της 
δια της αιωνίου πορφύρας το πρόσκαιρον αύτης εμπόρευμα 
àr τ άλλαξα μένης, της Εύωδίας, της Συντύχης του Έρμα, του 
δέσμιου 'Ιγνατίου του δια της Εγνατίας επί σφαγήν ακούσιον 
πορευομένου προς την Βαβυλώνα της αμαρτίας, νύκτα, λεγομεν, 
πλέον και βιαίω δρόμφ αμάξης, δια το επισφαλές της ώρας, 
Ιπανήλ&ομεν και πάλιν εις Δοξάτον ( ) , ενϋα ευγενώς èv τ fi σίκίη. 
ήδη εν οελ. 29 άναφέρομεν, και όπερ εφωτογραφήσαμεν νπ* αρι&. 3410 ίδε èv 
τ<Ρ ανγγράμματι tov Hcuzey «Mission dans la Macédoine*, και Μερτζίδον. 
Ol Φίλιπποι, οελ. 140. 
Περί Φιλίππων έγραψαν, πλην τον Jsambert, Cousineryt Voyage dans 
la Macédoine 1831, τον W. Leake, London 1835, τον P. Bellon, 
P. Lucas, Clarke, F· Beaujour και άλλων, 6 G. Perrot èv TJJ Rev. 
archeol. 1870 καί εν ιδία συγγραφή νπο tòv τίτλον «Datonet et Néopolis» 
Les ruines de Philippes 1860 ô Heuzey μετά του άρχιτέκτονος Bäumet 
«Mission arch, de Macédoine εντολή Ναπολέοντος τοΰ Ρ και άλλων, εκ δε 
των ημέτερων 6 πολνγραφικώταχος και φιλοπονώτατος Δήμιτοας (Μακεδόνικα 
'Αρχαία Γεωγρ. Μακεδονίας 1874. Τοΰ αντοϋ' Μακεδονία Τόμ, Α' και Β' 
1896). και ô Σ. ΜερτζΙδης, (Οι Φίλιπποι, èv Κων)πόλει. 1901) μετά πολλής 
αγάπης και φνοικής αφέλειας περιγράψας τα περί των αρχαίων χριστιανικών 
Φιλίππων. 
(ι) Perrot. οελ. 10. Αήμιτοα' Μακεδ. Τοπογρ. Β', οελ. 547. τοϋ αντοϋ 
Μακεδ. Γ. οελ. 122. 
(*) Σνλλογήν των εν Αοξάτω και πέριξ τούτον Αρχαίων Έλλην. και Ρωμ. 
επιγραφών ίδε Αήμιτοα. Ή Μακεδ. Γ*, οελ, 788—803, ών λόγου αξία ή 
$π' άρι&. 1043 ενρε&είσα εντός της εκκλησίας τον Δοξάτον λατ. επιγραφή, εν # 
TJJ επιδράσει ϊσως χριστιανικών αρχών, αιτινες τόσον ενωρίς έξηπλώϋηοαν εν 
Φιλίπποις αναφέρεται Su ο μεταστάς ζρ εν τοϊς Ήλυαίοις νπο αλλην μορφήν 
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τον φίλου ιατρού κ.Άδαμαντίδου φιλος'ενη&έντες, μέοον Αράμας( ) 
την επομένην (18 Αυγούστου 1902) ανεχωρήοαμεν δια Ξάνϋην. 
Ξ Α Ν Θ Η 
9
Εν Ξάνϋί] τί} ' Ελληνίκωτάτη φιλοξενηΰέντες èv τφ οίκω του 
ψιλτάτου παλαιού ημών ουμμαϋητοΰ εν τ\] "Ριζαρείφ Σχολ^ και 
νυν διακεκριμμένου εκεί Ίατροϋ κ. Γ. Μαλετοίδου, ανδρός τα 
μάλα πατριώτου και ρεκτου, επεοκέφϋημεν τους εξής ναούς. 
άνταξίαν άνωτέρον φωτός. »Et reparatus item vivis in Elysiis J 
Sic plocitum est divis a[l]tera vivere forma \ qui bene de Supero 
[IJumine sit meritus». 
( ) Περί Δράμας και τών εν αντη επιγραφών ίδε Δήμιτσα' Ή Μακεδ. ι . 
αελ. 780 και εξής, τάς νφ' ημών δε εντφ Ε' Δελτίω της Χριοτ. Άρχ. 'Εται­
ρείας δημοσιευθείσας χριοτ. επιγραφάς, δημοσιεύει και δ Δήμιτοας ( "Η Μακεδ. 
Γ. σελ. 823—824 υπ' άρια, 1108—1110), παραλαμβάνων ταύτας εκ τον 
Ν. Γιαννόπουλου, δς και προ ημών εδημοοίευοε ηδ.η τας εν γένει έπιγραφας 
της Δράμας εν τη εβδομαδιαία επιϋεωρήαει τον «Νεολόγου» Κων)πόλεως Τόμ. 
Α' οελ. 410, 474—476, 634—635, 652 — 653. Τάς δε εν τφ Ε' Δελτίω 
ημών επιγρ. υπ' άρι&. 143 και 148 6 κ. Γιαννόπονλος εδημοσίευσεν προγενεστέ­
ρως εν τφ Bulletin de Cor. Hell. Τόμ. XVI σελ. 88—89 και περί ών μνείαν 
απλώς ποιείται δ Th. Reinach. Revue des études Grec' 1892. Τόμ. V. 
σελ. 360. Karà Ήικηφόρον τον Γρηγοραν VII. 12, εν Δράμα τφ 1316 άπε-
βίωαεν και ή μήτηρ τοϋ Αντοκράτορος Άνδρονίκου τον Παλαιολόγου πρβλ. 
και Σπ. Σταματιάδου' Ιστορική περιγραφή της Αγίας Σοφίας εν Α&ή-
ναις 1865 οελ. 31. 
Τας περί Δράμας και Φιλίππων σημειώσεις ημών κλείοντες, δεν δννάμεϋ·α 
να αποσιωπήαωμεν της καλής ξενιίας, ης ετνχομεν εν τω εν Δράμα λαμπρφ ς~ε-
νοδοχείω τον "Ελληνος κ. Σβορώνον, άνδρας κοσμίου και τα μάλα τοίς 
εκεί ξένοις χρησ'μον. 
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Α . ' . — Ό *Άγ&ος ϋ ρ θ δ ρ θ } Α . θ ς · Οντω καλούμενος Μη­
τροπολιτικός ναός ουγχρόνου τέχνης, μονόκογχος (κόγχη κυκλική). 
1 5 5 8 — Έπι της προοόψεως τον ναον 
Ι 
Α Λ Λ © 
[-1 8 3 0 ] 
Ή αυτή επιγραφή ενρηται και οπιοϋεν του ναον άνω της 
κόγχης. 
Ή 'Αγία Τράπεζα οτηρίζεται bit πέντε κιόνων, ων ol τέοοα-
ρες εκ γρανίτου λί&ου. 
Έπι του είκονοοταοίου 
IC. XC. Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ 
Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
ουνήΰη έργα συγχρόνου τέχνης. 
Έπι τον είκονοοταοίου τον Διακονικού ενρηται λόγου αξία 
ανοτηρας Βυζ. τέχνης μεγάλη εΐκών τον Ίηοον Χριοτον, έργον 
του 1600—1700. Ώοαύτως èv τφ ναφ εΐδομεν και έτέραν μι­
κράν εικόνα του Ίηοον της αυτής εποχής. 
"Έπι τον προοκυνηταρίου εϋρηται άργυρένΟετος εΐκών τής Θεο' 
τόκου τον 1600—1700. 
1 £ > 0 — Έ π ι τής εικόνος τον 'Αγίου Νικολάου, έργου ουνψ 
ϋους Βυζ. τέχνης. 
Έγράφη παρλ Νικολάου Ζωγράφου Σαμίου .1888 
ΈπΙ τον εδάφους τον νοτίον κλίτους ενρηται τάφος (1,90Υ^1,17) 
Ευγενίου του Άρχιερέως, έφ'ον εικονίζεται άναγεγλνμμένη χείρ 
κρατονοα ποιμαντικήν ράβδον' προς τούτοις απεικονίζονται δίκη* 
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ροτρίκηρα, μίτρα, άρχιερατικον ώμοφόριον και Εϋαγγέλιον, 
εφ* ου εικονίζεται το αγιον ποτήριον (*). 
1 β Ο — *Επι τούτον αναγινώσκομεν 
«"Ιΐδβ κόνις νομέως Σάνθης δέμας άμφικαλύπτει | Ευγενίου ίερου 
»ύβεβίης προμάχου | rÄ Σηλυμβρίη εσκε πατρίς..Vu ν δ'αΐβέραν | αν | 
έν μακάρον θαλάμοις τερπόμενος θαλίης | πέντε καΐ έξη Ιτη δ* έβίω 
επί γαίαν J έσθλά δ*ε πολλ ' ερδεν, π&σι φίλα φρονέων | έν μήνη 
( = μ η ν Ι ) τ$ 24 Σεπτεμβρ. 1848». 
Β ' . - Ό Τ α ξ ι ά ρ χ η ς . 
'.Επί του εικονοστασίου ι e . XC. (απλώς), Ζργον συνή&ους τέ­
χνης' Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . Η Γ Λ Υ Κ Ο Φ Ι Λ Ο Υ Ο Α ερ/ον σύγχρονον-
1 β Ι — * Γ π ο τήν εικόνα του Ίησοϋ Χρίστου. 
επί Ετους 1741 Σεπτεμβρίου 24. 
1 6 3 Ê — Ύ π ο την εικόνα των τριών 'Ιεραρχών 
έν ετει 1833 Ιουλίου 2« 
τέχνην μεν ήίε Κυριάκου αΙν(του | χάριν δε παντάνακτος ύψόοεν 
φέρει. 
"· β 3 — Έπι της εικόνος του Δεσποτικού 
έν Ετει αωλβ' νοεμβρ. ι6 
τέχνην μεν ήδε Κυριαζη- αΐνίτου, χάριν δε παντάνακτος ύψόΟεν 
φέρει. 
1 β 4 — Έπι χρυσοκέντητου εικόνος του 'αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
έργου λαμπρας τέχνης 
,α,ωλθ Μαΐου ι. 
Γ
' · — * ° * Α * ά Ο ΐ β τ ο ς . Ναός αξιοσημείωτος δια την Mm 
νυμίαν, 
t € 5 ο — Επί της δυτικής προσόψεως, -f-
Ί 8 6 Ί 
Ι H ',4 νώτα* και?' ήμας
 τ
ά ίερα ταύτα σύμβολα καί σκεύη απεικονίζονται 
im τάφου, δν πατοϋσιν ol εκκΧησιαζόμενοι. TÒ αυτό συμβαίνει καί ènì τοϋ 
τάφου τοϋ Άρχιερέως Άν&ίμου, κειμένου èv τφ νάρ&ηκι τοϋ ναοϋ τοϋ άγιου 
Γεωργίου τοϋ νεκροταφείου Σύρου. 
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1 β 6 — Ε ι ς το νπέρϋνρον 
- I 8 6 0 
Επί τον είκονοστασίον 
Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . ) απλώς· σύγχρονα έργα ά&λιεοτάτης τέχνης. 
1 β Τ — ' Ε π ί της προ&έσεως, έπί μεγάλης εικόνος του ιερόν 
τριμόρφον, έργον τον 1600 
-^- δέιησις τού δούλου τού Θεού Βασιλικού καΐ τ^ς συμβέου χαΐ 
το τέκνον αυτού αμήν. 
-f- δέςησις του δούλου τού θεού ΒερΓωτο καΐ την συμβίου χαΐ 
τον τεκνον αυτού αμήν. 
1 β 8 — *Εν τφ ναφ ευρηται εΐκών τον Προορόμον, ϊκ του 
οτοματος τον οποίον εξέρχεται ταινία, έφ' tjç άναγινώοχ,ομεν 
λέγω ποιήσατβ καρπούς άξιους τ9)ς μβτανοίας» 
Α ' . — · 0 "Aytoç Βλάα&ος« 
1 β 9 — ν Ε ξ α ) & ε ν τούτον έπϊ τον τοίχον 
+ -1828 
'Επί τοϋ είκονοοτααίον 
ΙΟ XC. Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ ) αΰλια έργα ονγχρόνον 
Μ Η Ρ , © Ο Τ , Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α ίτέχνης. 
Εν τφ ναφ ευρηται ωραίος υάλινος πολνέλαιος èv οχήματι 
ατμόπλοιου. 
Επί της γνναικωνίτιδος ευρηται εΐκών της Θεοτόκον κρατού­
σης και βλεπούοης τον επί οτανροΰ Ίησονν (Dolorosa). 
Ι ^ Ο — Έπι τοϋ Ιδάφονς Ιπϊ λί&ον λενκον μαρμάρον 
Αιά σηνδρομ^ς καΐ ε | ξοδος τ^ς μαρμαροστρο | σης τού Ούου Ναού 
τού 'Αγίου 'Ile | ρομ&ρτηρος Βλασύου δβΚ | βης τού δούλου τού θβού 
Μανόλη. 
Ε ' — / Ο "Αγιος Γεώργιος . 
1· * * — Επί ίου νπερ&νρον άναγεγλνμμενος δ "Αγιος Γεώρ-
γιος, ΰφ ' ον ή χρονολογία 
Λ 8 3 5 
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'Επί τον εικονοοταοίον 
ΙΟ XC. Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ 
. .wyov 
Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . Η S A Ê O Y C A ' ? έργα ανάξια λ< 
1 T Ä — " Ε π ί τ % εικόνος των'Αγίων ΙΙαΰών, εν δώδεκα οκη-
ναΐς εΙκονιζομένης( ) 
αωμ (18-10) δια δαπάνης αγοραστού Κώστα ο\> 4) μνήμη αΙωνία 
δια χειρός Δημητρίου. 
1 " Τ 3 — ' Υ π ό tr/v εικόνα τον άγίον Δημητρίου, έργον ουνή-
ϋ·ους- Βνζ. τέχνης 
ώς εσωσας τον Νέστορα ex τής Λυαίου πάλης, σώζε xal τον ίκέ-
την σου Από πάσης βλάβης. Π. Βασιλειάδου. 
1 ^ 4 — Έ ν τω προαυλίω έπί επιτύμβιου οτήλης, εφ' ης επι-
κά&ηται γυνή κλαίουοα και δυο περιοτεραϊ καταγλωττιζόμεναι 
τ?) προσφιλέστατη ΕύΟαλέα γεννηΟείση εν Ξάνθη *αΙ τελευ-
τησάση εν Κιέβω τω 1866 το δε σήμα ό τεθλιμμένος σύζυγος Σταύ­
ρος Λαβίδοβιτσ ανήγειρε. 
Ç ' · — Μ ο ν ύ δ ρ & ο ν τοΟ Τ α ξ ο ά ρ χ ο υ · (8) Το ναΐδριον 
τοντο φέρον όχημα οταυροΰ έοτιν έργον i r ' — Ι Δ ' αιώνος. 
'Επί τον εικονοοταοίον 
IC X C Ο BACIAGYC T O N B A C I A G T O N T r i N Κ Α Ι 
MGrAC APXI<5P<=Y"C και Μ Η Ρ . Θ Ο Υ . Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
ωραία ανοτηράς Βνζ. τέχνης έργα τον 1600 περίπου. 
Επι τον ϋόλον εικονίζεται ο Παντοκράτωρ, περί αυτόν ή ΰεία 
λειτουργία, και υπ' αυτήν οι Προφηται. 
Ι · 25 — 'Επί του εδάφους παρά δικέφαλον αετον 
Λ 8 3 β 
( ) Όμοια είκων κακής ξένης τέχνης ενρηται και εν τφ ανωτέρα) ναφ τοΰ 
Άγιου Βλαοίον. 
( ) 'Επί των πέριξ βουνών της Ξάν&ης εϋρηνται τρία Μοννδρια, το τοΰ Τα­
ξιάρχου, το καιέγγΰτερον, το των ΕίοοδΙων, καλούμενον * Παναγία ή Άρχαγγβ-
foafJtooQ* κάί ή Κάλαμου *« Κοίμηοις της Θεοτόκου, » 
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Έν τφ ναφ εϋρηται μεταλλίνη κανδήλα ΐν αχήματι καρδίας, 
έργον βεβαίως δυτικής τέχνης. 
Ζ ' . — Μ ο ν ύ δ ρ ε ο ν τ^ς Οεοτόκου Ά ρ χ α γ γ β λ κ ο -
τεσσιης. Ό raoç ταύτης εατϊ μονόκογχος (κόγχη κυκλική). 







1 Ίί'Ύ— 'Επί τον νπερΰνρον τον νάρ&ηκος 
-\- ούτος ό τ9)ς ύπεραγίας Θεοτόκου ναός άνεκαινίσοη εκ βάθρων 
έ«1 ήμερων τ9 ς^ | ήγουμενείας τοΰ οσιότατου Ίακόβου μονάχου έχ 
χωρίου ΓενίκιοΙ συνδρομές καΐ δα | πάνης των ευσεβών καΐ ορθοδό­
ξων Χριστιανών έν Ixet 1841 ό de καλλο | πισμος δι* επιμελείας τοΰ 
κύρ Λούκα Χασιρζόγλου καΐ έ«1 τ^ς ηδίας ήγουμενείας του | αύτοΰ 
Ιακώβου έν Ετει 1874 Μάστρο«αυλή Χατζή" Γεωργίου ετελείωσε 28 
όκ. | 1874. 
Το έοωτερικόν τον ναον èoxiv εντελώς ανάςΊον λόγον, φέρον 
αγιογραφίας ά&λίας συγχρόνου τέχνης. 
Έπι του είκονοστασίου ic. XC. *ei ΜΗΡ. Θ Ο Υ . (άπΧώς), 
ανστηρας Βνζαντινής τέχνης έργα περίπον τον 1600. 
Τούτων ή τοΰ Κ
 χ
· έπεδιορ&ώ&η λίαν άμαΰ·ώς και κακό-
τέχνως. 
1 y & — '/fr τφ μέοω τον ναον περί δικέφαλον αετον, γεγλνμ~ 
μένον ίπΧ λίϋου λευκού μαρμάρου 
1841 δι* συνδρομές καΐ δαπάνης τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ Αβραάμ 
Δημητρίου ου ή μνήμη αΙώνιος, 
πέριξ δε της επιγραφής ταύτης 
P-fl 
O C 
ι = Χρίστος 
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1 y O — Έν xfj ιερά ΙΙρο&έσει ξυλογεγλυμμένως επί των δίπτυ­
χων' επί της μιας πτυχής 
Δ Ι Α X P Ν < = Ο Φ ( = 8 ι ά χειρός Νεοφ) 
Ιπι δε της ετέρας πτυχής 
ΎΎΟΎ Ι Ε Ρ ( Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ ) , Ζ Ρ Κ Β ' [Ί A 2 2 = Ί SA A) 
1 S O — ' .Επί άντιμηνοίου 
ΚαΟιερώΟη π α ρ * τ ο ΰ πανιερωτατου α γ ί ο υ ΙάνΟης Κυρίου κυρίοη. 
Ευγενίου 19 Οκτωβρίου 1841 Ξάνθη. 
1 8 1 — 'Επί του κωδωνοσταοίου 
( ΐ Η Α Κ Ο Β Ο Υ 
Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Υ 
(=e{jYQü|xevgyJ 
H * · — Μ ο ν ύ δ ρ ι ο ν τ ^ ς Ο ε ο τ ό κ ο υ α ή ϋ α λ α μ ο Ο » 
f) Καλ*μ.ιώτισσα# Γο μονύδριον τοΰτο επ' ονόματι της Κοι­
μήσεως τ^ς Θεοτόκου τιμώμενον, καλείται «Καλαμοΰν, ως εκ των 
εν αυτφ ποτέ πολλών ψυομενων καλάμων,ώς οι εκεί άνεψερον ήμΐν· 
Το μονύδριον τοΰτο ελλείψει χρόνου δεν επεοκεφϋημεν ( ) . 
Ο ' · — Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο ν· 
1 8 ^ £ — Επ* αυτοΰ 
Νηπιαγωγείο ν Ι παναγιώτου Ι κ*1 | φωτεινής Σταλίου | 1881. 
Ι ' · — " Ε τ ε ρ ο ν Μ η π ι ^ γ ω γ ε ί ο ν . 
1 3 8 — 'Επ ' αυτοΰ 
Νηπιαγωγεΐον Θεοδώρου καΐ Λίκατερίνης Ζαλάχα | 1881 | . 
( ) Κατά τον Στ. Μερτζίδην εν xfj Movfj ταύτη σώζεται άργνρένδντον Ευαγ-
γελιον τον 1638, εφ' ον αναγινώοχομεν 
-Το παρόν θείον x a l ιερόν Κύαγγέλιον άφιερώΟη είς την άγίαν 
μονήν τ^ς Τπβραγίας μου Θεοτόκου Καλαμιωτίσσης πάρα τ9^ς ήμων 
ταπεινότητος Φιλίππων καΐ Λραμας Γερμανού ΖανΟίου δια μ ν η μ ό -
αυνον καΐ tï τ ι ς βουληΟ?) άποξενωσαι αυτό να εχη τας αράς των 
αγίων Πατέρων. Έ ν ετει , α χ ο γ ' Σεπτεμβρίου 50». (Σ, Μερτζίδον' Oi 
Φίλιπποι, οελ. 215.) 
A O Y K A C 
eniTponoc 
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Α Β Δ Η Ρ Α 
Τα "Αβδηρα, πατρίς τών φιλοοόφων Πρωταγόρου κάί Δημο­
κρίτου τον Γελασίνου, ώς ex των συντριμμάτων πλη&νος χριστια­
νικών μνημείων, σταυροφόρων σαρκοφάγων, διαστύλων κλπ., ατινα 
εϋρομεν frjj 20 Αυγούστου 1902) διεσπαρμένα èv τφ ίγγντάιφ 
Ιδίως χωρίω Μπουλούστρα, σαφώς καταφαίνεται δτι λίαν ενωρίς 
ταΰτα έδέξαντο τον χριστιανισμόνι 
Κατά τους μέσους αιώνας ταΰτα ίκαλοΰντο «Πολλοί στύλοι» 
η «.Πολύστυλον», ου ο 'Επίσκοπος εφίρετο δεύτερος εν τ\] τάξε* 
νπο τον Μητροπολίτην Φιλίππων, νπο το όνομα « 'Επίσκοποι 
Πολυστύλου» ( ) . 
Τα δνομα τούτο διεσώΦη ταννν παρε^ &αρμέί>ον εν τφ ί)>γυς 
τάτω χωρίω Μπουλούστρα ( )ι 
Τα κυρίως " Α β δ η ρ α εισιν έπι γηλόφου ini την ·&άλαάσαν> 
εξ ων ούδεν τα νυν δίεσώ&η είμη λείψανα τινά τών αρχαίων 
τειχών της πόλεως (φωτ. απότ. 8417)ι 
Γνωστόν δτί οι αρχαίοι άίιέδιδον είς τους κατοίκους αυτών 
πολλην άβουλίαν (Κικέρων) και βλακίαν' και δ μεν Ίουβενάλιος 
(Χ. 48) καλεΐ την πάλιν αυτών patriafn Vèrvecufìt (=Ξ=πατρίδα 
τών ηλιϋίων»), δ δε Γαληνός αποδίδει την βλακίαν αυτών εις 
κλιματικάς αιτίας ( ) . 
TÌJV απλότητα ταύτην τών κατοίκων καΐ ημείς è£ Ιοίας πείρας 
άντεληφϋημεν, κα&όσον ολόκληρον προ μεσημβρίαν μεταξύ τών 
κατοίκων αυτών δια μείνανε ες, τοσαύτην στενοχωρίαν, εκ προκα*· 
ταλείψεως ίσως ι)σ&άν·&ημεν, ώστε δεν Ιβλεπομεν την ωραν να 
αναχωρήσω μεν, το ήμέτερον λογικον περισώζοντες. 
(ι) Ράλλη καί Ποτλή τομ. β' 483. 
( ) Μελετίου Γεωγραφ. οελ. 418» 
(*) 'Αρχ. λεξικον Ραγκαβή εν λέξει: "Αβδηρα. 
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9
Εν ουδεμία πόλει άπηντήοαμεν 9Αβδηριτικην πραγματικώς 
σννταξιν επιγραφών,
 9
Αβδηριτικν}ν καταστροφήν τών αρχαίων 
μνημείων, 'Αβδηριτικον τρόπον διαίτης και εκφράσεων δοον h rfj 
πάλει ταντ-η. 
1 Η 3 - "Εξω&εν των ερειπίων της αρχαίας πόλεως επί φρέα­
τος ανέγνωμεν την επιγςαφην 
Ί85-4· 
Ε Τ Ο Υ Τ Ο Τ Ο Γ Τ Τ Γ Α Δ Ι 
Η Ι Λ Ι Τ Ο Τ Φ Ρ Α 
ΛΛ Τ Ο Ρ Ι Γ Α Τ Ο Τ Α Χ Α 
Ρ Α Τ Ι Β Ε Ο Δ Ι Α 
Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 8 
ταντης άγνοονμεν την εννοιαν. 
ΜΠΟΥΛΟΥΣΤΡΑ 
Χωρίον τέταρτον περίπου της ώρας τών ερειπίων των αρχαίων 
'Αβδήρων απέχον. Φωτογ. απότνπον τον χωρίον νπ
9
 άρι&. ó'iic>. 
9
Εν ταύτη επεακέφ&ημεν τον ναον της 'Αγίας ΤΤαραακενης. 
Α ' . — Ά γ έ α κ Π % ρ α β κ & υ ή . 
1 Η Ί — Επί της οπιοϋίας Όνρας 
4--18Α5 
9
Επί τον είκονοαταοίον 
M P . Θ Ο Υ } 1ρΥ<Χ °^XQova ^λίας τέχνης. 
1 & £ » — Ύπο την εικόνα τών 'Αγίων ΙΙάντων. 
αωκε' οχτωβρίοιτ liî δια συνδρομής χαΐ εξόδου τοΰ τιμιωτάτου 
πέτχου χαΐ Χαία (')εΐς μνημ.όσυνον τών αύτοΰ γονέων. 
(1) Πι&ανώς Πέτρου Κεχαγιά* 
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Ο ' . — 2&χολε£ον τ&ν α ρ ρ έ ν ω ν . 
ϊ ββ—Ουδέποτε εφαντάσ&ημεν μείζονα καταστροφην σαρ-
κοφάγον εκείνης, ψ εν Άβδήροις εν τω σχολείω των αρρένων 
εΐδομεν, τουτέστιν κυριολεκτικώς άβδηριτικώς λάρνακα αρχαίας 
τέχνης διχοτομήσαντες, εφ' ης ΰπάρχουσι σταυροί, το ήμισυ ταύτης 
έντειχίσαντες, ^χρησιμοποίησαν ως εξώστην (μπαλκόνι) της οι­
κίας/ Εχάραξαν δε èna αυτής ατέχνους παραστάσεις κυπαρίσσων 
κλ. και το έτος 
« H 8 S Ö » 
(φωτογραφικον απότυπον του σχολείου μετά. του σαρκοφάγου έξώ-
στου υπ* άρι&. 3430). 
Ι S Τ — 'βπι της βρύσεως του χωρίου, 
f ΝΙΗ-ΌΝ ΑΝΟΜΗΜΑ Ι Τ Α ΚΕ ΜΗ MO N O 4-ΊΝ 
K6CINTPOMIC Ι; Ν β Ξ Ο Δ Ο Υ ^ = κ α ί συνδρομής συν εξόδου). 
K O C T A N T H N O Y Ι<ΕΡ€ Ι O C G T O C ΑΨΚΤ' («72β). 
"Ανωΰεν δε ταύτης απεικονίζεται γελοιωδεστάτη παράστασις 
γυμνού δίδοντος ύδωρ προς γυναίκα γελοιωδεστέρας περιβολής. 
Ι 8S—Κάτω&εν τής παραστάσεως ταύτης άναγινώσκεται .' 
Αναστάσιος Γεωργίου 1881 Φεβρουα 20 
Φωτογραφικον απότυπον υπ άρι·&. 8419. 
'Εσωτερικώς δε εις την οΐκίαν του Άϋανααίον Γούδα ευρομεν 
τμήμα αρχαίου χριστιανικού διαστύλου. 
Γ Ι Ε Ν Ι Τ Ζ Ε 
5
Εν τω χωρίω Γιενιτζε ώραν περίπου άπέχοντι του χωρίου 
Μπουλούστρα §πεσκέφϋημεν τον vaòv τής 'Υπαπαντής. 
' ν « * Λ 0 ΐ ν τ ή · 'Επί του εικονοστασίου, 
Ι C. XC. Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ \ *Εργα συγχρόνου 
MP. © Ο Υ Η EASOYCA / συνή&ους τέχνης. 
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1 Ä Ö — "Υπό την εικόνα τον αγίου * Ιωάννου 
1836 μ.νήαθητ& Κύριε του δούλου βου 'Ιωάννου Τουτουντζ^ 
του ποτέ Γεωργίου υιός είς μνημόσυνον αύτοΰ καΐ τόν γονεόν. 
9
Εν τφ ναφ της Υπαπαντής επεδείχ&η ημΧν εις υαλίνην ΰή-
κην κορμός δένδρου, εις ου την διατομην φυσιολογικούς άπεικονί* 
ζεται δ τίμιος Σταυρός, και ον κατά τας εορτάς του Τιμίου Σταύρου 
εξάγουοιν εις προοκννηαιν ( ) , 
(*) 'Όμοιον συμβαίνει και εις την εν Καλάμαις γνναικείαν Μονήν. (Φαΐ. 
απότ. τούτου ίδε υπ* αρϊ&. 1708). 
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